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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hasil belajar
matematika siswa menggunakan snowball throwing dan faktor yang
mempengaruhi hasil belajar siswa menggunakan metode Snowball Throwing
ditinjau dari gender . Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Informan adalah guru matematika dan siswa kelas VII. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui angket, wawancara, dan dokumentasi.. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan  metode Snowball Throwing sangat
berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas. Hasil belajar matematika
menunjukkan bahwa lebih unggul siswa perempuan, (2) Siswa perempuan lebih
rajin, tidak malas dalam menyelesaikan soal serta tidak menyepelekan,sedangkan
siswa laki-laki malas untuk mencatat, menyelesaikan soal, menyepelekan, dan
cenderung gaduh.
Kata kunci : hasil belajar, faktor pengaruh, Snowball Throwing, gender
